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SISSEJUHATUS
Finantsteenuste maailm on muutumas, sest pankade kõrvale tekib ühe enam uusi mitte-
pankadest finantsteenuste pakkujaid. Uute teenusepakkujate poolt pakutavate teenuste 
peamisteks märksõnadeks on mugavus ning õiglasema ja parema hinnaga teenused. 
Inimestel on seetõttu rohkem alternatiive oma igapäevaste rahaasjade ajamiseks. 
Kliendid ei ole enam nõus maksma teenuste turvalisuse või mugavuse eest ning seda 
eelkõige just nooremapoolsed kliendid, kes peavad seda iseenesestmõistetavaks. Uue 
generatsiooniga, keda nimetatakse Y-generatsiooniks on tekkinud sihtgrupp, kelle 
ootused teenustele erinevad võrreldes varasemate generatsioonidega.
Generatsioonid vahetuvad iga 20–25 aasta järel. Y-generatsiooniks e. Millenniumi-
lasteks kutsutakse põlvkonda, kes on sündinud ajavahemikus 1979–1994 ning on täna 
22–37-aastased. See on generatsioon, kes erineb nende eelkäijatest (sh nende otsestest 
eelkäijatest ehk X-generatsioonist), sest nad on üles kasvanud kasutades internetti ning 
veedavad märkimisväärse osa oma ajast sõnumeid saates, videoid vaadates ja sotsiaal-
võrgustikke külastades. Tarbijana eeldavad nad kiiresti kättesaadavaid e-teenuseid ning 
uute teenusepakkujate valimisel usaldavad nad esmalt oma eakaaslaste ning alles 
seejärel oma vanemate arvamust. Enne ostu sooritamist võrdlevad nad põhjalikult
hindasid ning loevad varasemate kasutajate kommentaare. Kaupade ja teenuste müüjad 
peavad järjest enam ennast kohandama uue generatsiooni ootuste järgi. Ka finants-
teenuste pakkujatel tuleks erinevate generatsioonide ootuseid arvesse võtta.
Ameerika Ühendriikides kolmeaastase uurimuse tulemusel, mille raames viidi läbi 10
tuhat küsitlust 15 tööstusharu 73 ettevõtte seas, on leitud, et kõige tõenäolisemalt on just 
pankade tegevus enim mõjutatud või koguni häiritud Y-generatsiooni tarbijaeelistustest 
tulenevalt, sest need on märkimisväärselt erinevad varasemate generatsioonide omadest.
5Kolmandik küsitletutest leidsid, et nende arvates ei vaja nad pankasid ning üle poole 
vastanutest väitsid, et nad oleksid huvitatud Google`i, Amazon`i, Apple`i, PayPal`i või 
Square`i finantsteenuste pakkumisest oluliselt enam kui oma pangalt. (The Millennial… 
2016) Pangad ei ole päris ära kadumas, kuid uued mitte-pankadest finantsteenuste 
pakkujad laiendavad klientide valikuid ning see esitab omakorda pankade poolt pakuta-
vatele finantsteenustele uusi nõudmisi.
Finantsteenuseid osutavad krediidiasutused ehk pangad ja muud finantseerimisasutused. 
Käesolevas magistritöös piiritleb autor finantsteenustena pankade poolt hoiustamis-, 
laenu-, liising-, väärtpaberi-, ja valuutatehingute, investeerimisnõustamise, väärtpaberite 
hoidmise ja haldamise ning makseteenuste osutamist. Hoiustamistehinguid võivad 
sooritada ainult pangad, kes omavad krediidiasutusena tegusemiseks tegevusluba. Kõiki 
teisi ettevõtteid, kes osutavad ühte või mitut finantsteenust nimetatakse finantseerimis-
asutuseks. (Krediidiasutuste seadus … 2016) Näiteks finantsteenuste pakkujate poolt 
pakutavad laenud või hoiused on oma põhiolemuselt täpselt ühesugused ning teenuse-
pakkujat valitakse peamiselt parima hinna alusel. Lisaks hinnale on finantsteenuse 
pakkuja eelistamisel veel teisigi eelistuse põhjuseid.
Võrreldes teiste ettevõtetega on pangad enamasti infotehnoloogiliselt paremini arenenud 
(teenuste kättesaadavus internetis, protsesside infotehnoloogiline automatiseeritus), kuid 
kuivõrd pangateenused vastavad erinevate generatsioonide ootustele ja vajadustele, seda 
Eestis uuritud ei ole. Y-generatsiooni on ülikoolide lõputöödes seni analüüsitud pea-
miselt tööhõive kontekstis. Möldre (2014) uuris põlvkondadevahelisi eripärasid tagasi-
side andmisel, Palloson (2015) sotsiaalmeedia kasutamist töö leidmiseks Y-gene-
ratsiooni seas võrreldes teiste põlvkondadega ning Kuningas (2014) Eesti info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas Y-generatsiooni värbamise võimalusi. 
Samuti on uuritud põlvkondadevahelisi erinevusi maksumoraali ja maksudistsipliini 
osas (Viin 2015) ning erinevaid põlvkondi teleauditooriumina (Põldmäe 2012). Finants-
teenuste valdkonnas on Tõhk (2007) uurinud Eesti pangaklientide vahetuskäitumisele 
mõju avaldavaid tegureid ning Mihelson (2014) finantsteenuste kasutamisharjumusi ja 
minuraha.ee teavituskampaania vastuvõttu noorte seas.
6Käesoleva magistritöö eesmärgiks on töötada välja soovitused finantsteenuste 
pakkumisele tuginedes erinevate generatsioonide ootustele. Kuna finantsteenuste mõiste 
on küllaltki lai ning finantsteenuste pakkumine sisaldab mitmeid osi, siis käesoleva töö 
autor on piiritlenud finantsteenuste pakkumise üldisemalt sellega, kuidas finantsteenuste 
pakkuja jõuab oma kliendini, millist teenindust ja teenindustaset klient finantsteenuste 
pakkujatelt ootab ning millised on pakutavate teeninduskanalite valiku eelistused. Töö  
autor ei kirjelda ega anna soovitusi pankade või muude finantsteenuseid pakkuvate ette-
võtete poolt pakutavate konkreetsete finantsteenuste omaduste ja funktsioonide arenda-
mise kohta.
Kõige süstemaatilisemaks ja enam väljaarendatud generatsioonide käsitluseks peetakse 
Mannheimi 1923. aastal avaldatud esseed (Pilcher 1994: 482), samas on uuemast ajast 
põhjalikke generatsioonide käsitlusi avaldanud Howe ja Strauss. Käesoleva magistritöö
empiirilises osas tuginetakse kahele generatsioonile, X- ja Y-generatsioonile, mille 
sünniajad on määratlenud Cogin (2012: 2280) järgmiselt: X-generatsioon, kes on 
käesoleval hetkel vanuses 38–52 aastat ning on sündinud 1964.–1978. aastal ja Y-
generatsioon, kes on käesoleval hetkel vanuses 22–37 aastat ning on sündinud 1979.–
1994. aastal. 
Käesoleva magistritöö teoreetiline osa, kus kirjeldatakse erinevate generatsioonide 
tunnuseid, tugineb enamasti Ameerika Ühendriikides avaldatud kirjandusele, kuna Eesti
autorite poolt avaldatut on väga vähe. Seetõttu kasutab autor töös just nendes allikates 
kasutatavaid levinumaid generatsioonide piiritlusi. Võrreldes Eestit Ameerika 
Ühendriikidega olid ka keskkondlikud mõjud erinevate generatsioonide 
kujunemisaastatel mitmes aspektis teistsugused, siis seetõttu on käesoleva töö teema 
uurimine täiendavalt ka Eestis aktuaalne. Autor valis oma magistritöö teemaks erinevate 
generatsioonide ootused finantsteenustele ka seetõttu, et puutub oma igapäevatöös 
kokku klientidele suunatud pangateenuste arendamisega ning näeb, et klientide nõuded 
teenustele kasvavad ning järjest enam tuleb arvestada klientide erisustega teenuste 
väljatöötamisel ja arendamisel. 
Eesmärgini jõudmiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded:
 anda ülevaade erinevatest generatsioonidest tarbimise kontekstis, tuues sealjuures 
esile X- ja Y-generatsioonide erisused;
7 selgitada välja varasemates empiirilistes uuringutes käsitlust leidnud X- ja Y-
generatsioonide eelistused finantsteenuste valikul;
 koostada küsimustik ning viia läbi finantsteenuste valiku eelistusi väljaselgitav 
uuring;
 koostatud küsitluse baasil analüüsida erinevate generatsioonide ootuseid 
finantsteenustele ning anda soovitusi finantsteenuste arendamiseks.
Käesolev magistritöö koosneb kahest peatükist – teoreetilisest ja empiirilisest, mis oma-
korda jagunevad kaheks alapeatükiks. Töö teoreetilises osas tugineb autor peamiselt 
ingliskeelsetele teaduslikele väljaannetele ning lisaks ka Eestis finantsteenuste vald-
konna kohta läbiviidud uuringutele. Teoreetilise osa esimeses alapeatükis tugineb autor 
teoreetilistele käsitlustele ja teeb ülevaate erinevatest generatsioonidest. Autor piiritleb 
täpsemalt X- ja Y-generatsioonid ning annab ülevaate kahe generatsiooni erinevustest 
tarbijatena.
Teises alapeatükis annab autor ülevaate varasemates empiirilistes uuringutes käsitlust 
leidnud erinevate generatsioonide eelistustest finantsteenuste valikul, tuues välja X- ja 
Y-generatsioonide eelistused tarbijatena. Erinevast generatsioonist tarbijate ootuste, 
vajaduste ja nõudmiste väljaselgitamiseks on läbi viidud palju uuringuid. Uuringute 
rohkuse põhjuseid on peamiselt kaks: esmalt Y-generatsiooni kuulujate suur arv ning 
teiseks see, et neid peetakse oluliselt erinevateks võrreldes varasemate gene-
ratsioonidega. Seetõttu on uuringuid läbi viidud kõikides valdkondades ning nii ka 
finantsvaldkonnas.
Teises peatükis kirjeldab autor finantsteenuste valiku eelistusi väljaselgitava uuringu 
läbiviimist ning annab ülevaate generatsioonide eelistustest finantsteenuste valikul, 
analüüsib küsitluse tulemusi ning teeb soovitusi finantsteenuste pakkumise arenda-
miseks. Finantsteenuste valiku eelistuste väljaselgitamiseks X- ja Y-generatsiooni seas
valis autor küsimustiku läbiviimise. Küsitluse andmete kogumise viisiks valis autor 
veebipõhise küsimustiku. Töö praktilise tulemusena toob autor välja peamised X- ja Y-
generatsiooni eelistuste erinevused finantsteenuste osas ning soovitused finantsteenuste 
pakkujatele, mida finantsteenuste pakkujad peaksid eri generatsioonidele teenuseid 
pakkudes arvesse võtma.
8Töö autor soovib tänada juhendajat Eneli Kindsikot oluliste tähelepanekute ja meeldiva
ning motiveeriva hoiaku eest ning retsensent Maire Nurmetit sisuka tagasiside eest. 
Suured tänusõnad ka perekonnale ja kolleegidele, kes aitasid hoida töö kirjutamist 
pidevas fookuses ning toetasid igati töö valmimist.
Märksõnad: Y-generatsioon, X-generatsioon, finantsteenused, tarbijad.
91. ÜLEVAADE GENERATSIOONIDEST JA NENDE
EELISTUSTEST FINANTSTEENUSTE VALIKUL
1.1. Ülevaade generatsioonidest ja nende erinevustest 
tarbijatena
Esimeses peatükis tugineb autor teoreetilistele käsitlustele ja teeb ülevaate erinevatest 
generatsioonidest ning nende tunnustest. Esiteks toob autor kirjanduse põhjal välja 
generatsioonide mõiste ja üksikisikute jaotumise erinevatesse generatsioonidesse. 
Seejärel kirjeldab autor erinevate generatsioonide tunnuseid teenuste tarbijatena, tuues 
sealjuures esile X- ja Y-generatsioonide eelistused.
Alwin ja McCammon on oma töös (2007: 219) välja toonud, et generatsiooni mõistele 
toetutakse selleks, et kirjeldada üksikisiku seost ühiskonnaga. Sellel eesmärgil on tegu 
ajalooliselt väga olulise mõistega. Selleks, et teada saada, mida 10 aasta pärast 30-
aastased tarbijad eelistavad ei tule mitte vaadata neid, kes on täna 30-aastased, vaid 
tänaseid 20-aastaseid. Seda just seetõttu, et erinevatest aegadest pärinevad samaealised
inimesed võivad erineda üksteisest üsna drastiliselt. Nimelt just see kujundabki 
generatsiooni – samaealised inimesed, kes on sündinud ligikaudu samal ajal, ning kes 
on samas vanuses kogenud teatud märkimisväärseid ajaloolisi võtmesündmusi, mis on 
neid sarnaselt mõjutanud. Ühel ajal kogetud sündmused jäävad mõjutama inimeste
väärtusi, eelistusi, hoiakuid ja käitumist kogu nende edasise elu. (Howe, Strauss 2007: 
42)
Samuti on tarbimiseelistused mõjutatud erinevate generatsioonide erinevatest väärtus-
test, hoiakutest ja eelistustest. Parment (2013: 197) leiab, et tarbijate kohortidesse 
segmenteerimine võib olla oluliselt efektiivsem meetod, kui teiste segmenteerim-
istehnikate kasutamine. Magistritöö autor nõustub, et tarbijatel on üha kõrgemad
nõudmised, järjest enam nõuavad nad personaalset tähelepanu ning eelkõige eelistavad 
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nad tooteid ja teenuseid, mis sobivad just nende elustiiliga. Generatsioonidel põhineva
kohortide analüüsi alusel tehtud turundus pakub tarbijatele äratundmisrõõmu ja perso-
naalse lähenemise tunnetust, mis mõjutab neid toote või teenuse tarbimisel ja aitab 
kaasa pikaajalise tarbijasuhte loomisele. Generatsioonide põhine kohortide analüüs võib 
samuti olla abiks kommunikatsioonistrateegia kujundamisel ning seda nii kampaaniate 
loomisel, kui ka isiklikes kokkupuudetes tarbijatega. Nii jääb tarbijale tunne, et ettevõte
suhtleb otse temaga. (Parment 2013: 197)
Kõige süstemaatilisemaks ja enam väljaarendatud generatsioonide käsitluseks peetakse 
1923. aastal Mannheimi avaldatud esseed The Problem of Generations, mis asetab 
generatsiooni mõiste sotsiaal-ajaloolisesse raamistikku (Pilcher 1994: 482). Mannheimi 
teooria järgi on igal generatsioonil temale iseloomulik ajalooline teadvus, mille järgi 
nad kogevad samu nähtusi erinevalt, sest inimesed fikseeritakse sotsiaal-ajaloolisesse 
maailma, mis domineeris just nende noorusajal ning see mõjutab neid kogu nende 
ülejäänud elu. (Ibid.: 488–489) Mõnede autorite arvates saame ainult sel juhul rääkida 
generatsioonist kui me saame määratleda kohordi ajaloolis-sotsiaalse teadvuse, vastasel 
juhul on õigem kasutada lihtsalt mõistet kohort, st viitame indiviidide koondile popu-
latsioonist, kes on kogenud samu sündmusi sama ajavahemiku jooksul (Scott 2000: 357; 
Ryder 1965: 845).
Howe ja Strauss (2007: 46) on välja toonud, et generatsioonid kujunevad vastavalt 
sellele, millises eluetapis inimesed on ajal, kui konkreetsed ajaloolised sündmused 
nende elu kujundavad. Just seetõttu, et ajaloolised sündmused mõjutavad inimesi väga 
erinevalt tulenevalt millises eluetapis nad parajasti on. Howe ja Strauss teooria järgi
(2007: 46) on inimese elu jaotatud neljaks suuremaks perioodiks - lapsepõlv, noorus-
põlv, keskiga ja vanaduspõlv – mis igaüks mõjutab inimest umbes 20 aasta jooksul.
Alwin ja McCammon (2007: 234) on rõhutanud generatsiooni mõiste kolme tähendust, 
mis kõik on indiviidi arengut mõjutavad ning üksteisega väga lähedalt seotud (vt joonis 
1). Väga tihti on generatsiooni mõiste just selle kolme tähenduse tõttu kasutamisel 
segadust tekitatud ning seetõttu on nad selgelt välja toonud kõik kolm erinevat gene-
ratsiooni tähendust. Esiteks generatsioon kui asukoht perekonna sugupuus (Alwin, 
McCammon 2007: 234; Cavalli 2004: 155) on kindlasti inimese elutsükli kujunemise, 
bioloogilise arengu progresseerumise ja suguluse rollide järgnevuse mõistmise oluline 
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komponent. See generatsiooni mõiste toob välja vanema põlvkonna funktsioonid ja 
pideva põlvkondadevahelise seotuse kõikides elu etappides.
Joonis 1. Generatsiooni kolm omavahel seotud mõistet
(Allikas: Alwin, McCammon 2007: 234; Cavalli 2004: 155; autori koostatud).
Teise generatsiooni mõistena nimetatakse (Alwin, McCammon 2007: 234; Cavalli 
2004: 155) generatsiooni kui kohorti, mis viitab inimeste kogumi asukohale ajaloos. See 
tähendab, et inimesi, kes on sündinud ja elanud samal ajavahemikul, mõjutavad samad 
ajaloosündmused. Samuti mõjutab neid samaaegselt ka üldine inimkonna areng. Ning 
kolmandaks generatsioon kui ajalooline asukoht, mis annab võimaluse ajaloo mõju 
nüansirikkamaks mõistmiseks. Mitmed teadlased on täheldanud, et inimesed erinevad 
sõltuvalt nende osalusest ühiskondlikes liikumistes ja organisatsioonides, mis kujun-
davad ajaloolisi protsesse. Mõnikord on see kolmas generatsiooni mõiste kõige 
olulisem, et mõista, miks areng on liikunud just sellises suunas.
Käesolevas töös on autor lähtunud generatsioonist kui sünnikohordist, mis viitab 




















sündmusi samas eas. Samaaegselt on nad ka mõjutatud generatsiooni teistes mõistetes 
toodud asukohtadest: asukohast perekondlikus sugupuus ning sotsiaalsest keskkonnast 
ja konkreetsetes ajaloosündmustest osalemisest. On peaaegu võimatu mitte olla mõju-
tatud suurematest ühiskonnas toimuvatest muudatustest, kuid autori arvates on 
muudatuste mõju erinev sõltuvalt sellest, millisesse ajaloolisesse asukohta ning aega 
konkreetne inimene asetub.
Käesoleva töö autor on leidnud, et generatsioonide nimetused ning nende piirjooned ei 
ole üheselt määratletud. Erinevate autorite poolt on ka generatsioonide piirjooned ehk 
nende liikmete sünniaegade vahemikud määratletud erinevalt (Reeves, Oh 2008: 296).
Kui vanemate generatsioonide nimetused on tuletatud oludest, mis nende kujunemis-
aastatel valitsesid, siis sama ei saa öelda nooremate generatsioonide kohta, eelkõige Y-
generatsiooni kohta. Kuna Y-generatsiooni on võimalik defineerida mitmete tunnuste 
alusel, siis sel põhjusel ei ole ka Y-generatsiooni nimetuse osas kokkuleppe jõutud.
Y-generatsiooni kohta erinevate autorite poolt kasutatavaid nimetusi on üsna mitmeid.
Kõige levinumad on Y-generatsioon (Martin, Tungan 2002: 22; Reynolds 2005: 13; 
Williams, Page 2011: 8; Cogin 2012: 2280) ja Millenniumilapsed (Millennials) (Howe, 
Strauss 2007: 45; Glass 2007: 99). Mõnede autorite poolt nimetatakse neid ka kui 
Google Generation (Gunter et al. 2009: 6), Net Generation (Oblinger, D. ja Oblinger, J. 
2005: 12; Tapscott 2009: 16), Echo Boomers (Tapscott 2009: 16) ja Digital natives 
(Prensky 2001: 1). Taipale (2016: 81) on oma värskes töös jaganud digitaalsed päris-
maalased (Digital natives) omakorda kahte gruppi: esimene digitaalne generatsioon, kes 
on sündinud 1980ndatel ja teine digitaalne generatsioon, kes on sündinud 1990ndatel. 
Alljärgnevas tabelis 1 on autor kokku võtnud eri allikates nimetatud erinevate gene-
ratsioonide nimetused ja nende liikmete sünniaegade piirid.
Töö autori arvates on eri generatsioonide esindajatel nendele ainuomased jooned, mis 
eristavad neid teistest generatsioonidest. Kuid generatsioonide piiride lähedal sündinuid 
iseloomustab autori arvates oskus üle võtta just uue ehk noorema generatsiooni liikmete 
jooni. Generatsioone eristava piiri lähedal sündinuid kutsutakse kirjanduses nimetusega 
üleminekualal sündinud (cusper). Lancaster ja Stillman (2002: 37) on oma raamatus 
öelnud, et nendel on loomulik võime samastuda mitme generatsiooni tõekspidamiste ja 
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huvidega, kuid samas ka oht, et nad ei suuda ühegi generatsiooniga samastuda ning 
seetõttu tekib neil tunne, et nad ei kuulu kuhugi.









































































































































Traditsioonilise generatsiooni esindajad on sündinud aastatel 1926–1944 ning on hetkel 
vanuses 72–90 aastat (Cogin 2012: 2280). Howe ja Strauss (2007: 43) on kirjeldanud 
neid kui generatsiooni, kes kasvas üles Teise Maailmasõja ajal, kuid kes olid liiga 
noored, et nendest oleks saanud sõjakangelased. Ameerika Ühendriikides said neist
juhtivad tsiviilõiguste aktivistid, sõjavastaste liikumiste liidrid, feministid, avaliku huvi 
advokaadid ja mentorid noortele sõjaradikaalidele. Võrreldes teiste generatsioo-nidega 
nii praegu kui ka tulevikus, paistavad nad silma enneolematu jõukusega. Smith ja 
Clurman (1997: 9) on öelnud, et just nende põhiväärtused on need, mida me ka täna 
peame traditsioonilisteks väärtusteks, nagu distsipliin, ennastsalgavus, raske töö, võimu 
